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Конференция «450 лет 
“Апостолу” Ивана Федорова: 
история раннего книгопечатания 
в России (памятники, источники, традиции 
изучения)»
13—14 марта 2014 г. 
в Российской государ-
ственной библиотеке прой-
дет Международная науч-
ная конференция «450 лет 
“Апостолу” Ивана Федоро-
ва: история раннего книго-
печатания в России (па-
мятники, источники, тра-
диции изучения)». Работа 
конференции приурочена 
к юбилею издания первой 
датированной печатной 
книги в Москве — «Апо-
стола» (М., 1564). При-
глашаем принять участие 
и выступить с докладами 
исследователей в области 
истории кирилловского 
книгопечатания, специ-
алистов библиотек, музе-
ев, научно-исследователь-
ских институтов, высших учебных заведений и др. По результатам работы конференции 
планируется издать сборник статей. 
Темы к обсуждению:
● «Апостол» (М., 1564). Деятельность Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Мо-
сковском государстве и Речи Посполитой;
● Распространение книгопечатания в России в XVI — начале XVIII в. Деятельность 
Московского Печатного двора. Издания и печатники;
● Распространение книгопечатания в славянских землях в XVI—XVII  вв.;
● Рукописная и печатная кирилловская книга в XVI—XVII вв.: сопоставительное 
изучение;
● Особенности художественного оформления печатной книги. Гравюра и орнамен-
тика кирилловской книги;
● Традиции изучения и современные школы исследования книг кирилловской пе-
чати.
Подробнее об участии в конференции читайте на сайте Российской государственной 
библиотеки по адресу: http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2014/20148007
Место проведения: Российская государственная библиотека.
Время проведения: 13—14 марта 2014 года.
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